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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel ,,Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardised, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylised motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: for 
example, yearbooks, short-term trends or 
methodology in order to facilitate access 
to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Kein Nachweis vorhanden 
Vertrauliche Angabe 
Nichts 
Hälfte der in der Tabelle verwendeten Einheit 
Metrische Tonne 
Tonne = Tonne 
t ROE Tonne Rohöleinheit 
(41860 kJ Hu/kg) 
GWh Gigawattstunde (106 kWh) 
TJ Terajoule (109 kJ) 
Hu Unterer Heizwert 
Ho Oberer Heizwert 
ECU Europäische Währungseinheit 








no data available 
confidential data 
nil 
figure less than half the unit used 
tonne (metric ton) 
tonne for tonne 
toe tonne of oil equivalent 
(41860 kJNCV/kg) 
GWh gigawatt hour (106 kWh) 
TJ terajoule (109 kJ) 
NCV net calorific value 
GCV gross calorific value 
ECU European currency unit 
SIGNES ET ABREVIATIONS 
* donnée provisoire 
: donnée non disponible 
donnée confidentielle 
néant 
0 chiffre inférieur à la moitié de l'unité employée 
t tonne métrique 
t=t tonne pour tonne 
tep tonne d'équivalent pétrole 
(41860 kJ PCI/kg) 
GWh gigawattheure (106 kWh) 
TJ térajoule (109 kJ) 
PCI pouvoir calorifique inférieur 
PCS pouvoir calorifique supérieur 
ECU unité monétaire européenne 






Die Angaben sind in 1 000 metrischen Tonnen aufgeführt, auf der Basis Tonne-für-Tonne (1 000 t = t). 
Deutschland - Die außerhalb der Zechen bzw. Kokereien gelagerten Bestände (nationale Stein-










Ab 1. Januar 1987 umfassen die Daten über die Steinkohle auch die alte Braun-
kohle (lignito negro). 
Alle monatlichen Angaben, mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel, 
beziehen sich auf Zeiträume von vier bis fünf Wochen (vier Wochen für die beiden 
ersten Monate eines Quartals, fünf Wochen für den letzten Monat eines Quartals). 
Die Förderung umfaßt auch die Kohleförderung der Kleinzechen und 
Tagebaubetriebe. 
Die „Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die 
Elektrizitätswerke der öffentlichen Versorgung, jedoch nicht Lieferungen an 
zecheneigene Kraftwerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind auch die 
Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der Bundes-
bahn ausgeschlossen. Die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) sind in den "Lieferungen an Industrie insgesamt" enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) 
beziehen sich auf sämtliche Kokereien (d.h. die zechen- und hütteneigenen, sowie 
auf die unabhängigen Kokereien). 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch 
Braunkohlenkoks enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind Meldungen der Importeure und Exporteure ent-
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den 
Zollbehörden erfaßt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen zeitlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren 
(Lieferverzögerungen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmt die Ausfuhr eines Mitgliedstaats in 
einen anderen nicht genau mit den Angaben zur Einfuhr dieses Landes aus jenem 
Mitgliedstaat überein. Daher können die Daten für die "innergemeinschaftlichen 
Einfuhren" insgesamt von denjenigen für die "innergemeinschaftlichen Ausfuhren" 
abweichen·. 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des 
Berichtszeitraums. 
COAL / EXPLANATORY NOTES 
The data are expressed in 1 000 metric tonnes on a tonne = tonne basis (1 000 t=t). 
Germany The stocks held by coal/coke producers outside the mines/coking plants (Nationale 
Steinkohlenreserve) are also included 
Spain As from January 1987 black lignite (lignito negro) is included in the data concerning 
hard coal. 
United Kingdom All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five 
weeks (four weeks for the first two months of each quarter and five for the last). 
Production Coal production includes that of small and open-cast mines. 
Deliveries "Deliveries to power stations" comprise the quantities delivered to public supply 
power stations but do not include deliveries to pithead power stations. For Germany, 
deliveries to the "Bergbauverbundkraftwerke" and the Federal Railway power 
stations are also not included. Supplies of coal to autoproducer power stations are 
included in the tables "deliveries to all industries". 
Coking plants All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking 
plants (i.e. those operated by mines and steelworks and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi-coke. Brown-coal coke is not 
included. 
External trade Where the data published are taken from the declarations made by importers and 
exporters, they may differ from the data recorded by the customs services and 
published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the moment of import and export (delays, 
involvement of trade agencies, rerouting, transshipment, differences in 
classification, etc.), a country's exports to a Member State may not coincide exactly 
with the Member State's declared imports from that country. Therefore data for total 
"Intra Community Imports" may differ from total "Intra Community Exports". 
Stocks The data on stocks refer to the end of the period under review. 
CHARBON / NOTES EXPLICATIVES 
Les données sont exprimées en tonnes métriques, établies sur une comptabilisation tonne = tonne (1000 t=t) 
Allemagne Les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines/cokeries 
(Nationale Steinkohlenreserve) sont également inclus. 
Espagne À partir de janvier 1987, les données concernant la houille comprennent le lignite 
ancien ("lignito negro"). 
Royaume-Uni Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à 
des périodes de quatre ou cinq semaines (quatre semaines pour les deux premiers 
mois de chaque trimestre, cinq pour le dernier). 







Les "livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux 
centrales électriques des réseaux publics, mais non pas celles livrées aux centrales 
thermiques des mines. Concernant l'Allemagne, les livraisons aux 
"Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux ne sont 
pas comprises non plus. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs 
industriels est inclus dans les tableaux "Livraisons à l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se 
réfèrent à l'ensemble des cokeries (minières, sidérurgiques et indépendantes). 
La production.de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke 
de lignite est exclu. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et 
exportateurs; elles peuvent donc différer des données relevées par les services 
douaniers et publiées dans les "Statistiques du commerce extérieur". 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du 
commerce, déroutement, transbordement, différences de classification, etc.), les 
exportations vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coïncider exactement 
avec les importations de ce pays. Les données de l'ensemble "Exportations 
intracommunautaires" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Importations intracommunautaires". 
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IHHERGEMEINSCHAFTLICHE E I N F U K R E N ( E U - 1 5 ) 
1 0 0 0 Τ 
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1000 Τ (T=T) 
PRODUCTION 
1000 Τ (T=T) 
GESAHT8ESTAENDE BEI DEN ZECHEN 
1000 Τ (ToT) 
TOTAL COLLIERY STDCKS 
























































































































1000 Τ (T=T) 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
STOCKS TOTAUX AUPRES OES HIMES 
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AUSSERGEHE INSCHAFTLΙ CHE EINFUHRENÍEU-15) 






































































































































































IMPORT. [NTRA-COHHUNAUTA1RES (EU-15) 
1000 Τ 
I 1996 01-12 
i 1997 01-12 
I 1997 02 
1 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
IMPORT. EXTRA-COHHUNAUTA1RES (EU-15) 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 199S 01 - 05 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES U.S.A. 
1996 01-
1997 01· 
I 1997 02 
I 1997 03 
1 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 
I 1998 01 
05 
05 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUSTRALIE 
1996 01-12 
1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997'03 
I 1997 04 











I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
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EINFUHREN AUS KANADA 
122 
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IHPORT. EN PROV. D'AFRIQUE OU SUD 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
1 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
EINFUHREN AUS KANADA IHPORTS FROH CAHADA 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE POLOGNE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1999 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA CEI 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 










































































I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1999 04 
1 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
IHPORT. EN PROV. DE LA COLOMBIE 
1 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 0« 
I 1998 05 
I 1997 01 
I 1998 01 













IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA CHINE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1999 04 
I 1999 05 
I 1997 01 - 05 
I 1999 01 - 05 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 OS 
I 1999 02 
I 1999 03 







I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - OS 
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01 - 05 1 
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LIVRAISONS INTERIEURES TOTALES 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
! 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
LIVRAISONS AUX CENTR.ELECT. PUBLIQUES 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
1 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
LIVRAISONS AUX CENTR.ELECT. HINIERES 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
! 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 





LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN 
LIEFERUNGEN AN BRIKETTFABRIKEN 
DELIVERIES TO COKING PLANTS 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 





































































































































































































I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 0« 
I 1997 05 
1 1998 02 
I 199B 03 
I 199B 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
LIVRAISONS AUX FAB. D'AGGLOHERES/BRIQU. 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 0« 
I 1997 OS 
I 199B 02 
I 1998 03 
I 1998 0« 
I 1998 05 
I 1997 01 - OS 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
LIVRAISONS ENSEHBLE DE L'INDUSTRIE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 0« 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 











1997 01 - 05 
1998 Ol - 05 
1999 / 1997 Χ 
15 
I I 













1 1 1 
F 1 IRL 1 I I 
I 1 I 
STEINKOHLENKOKS 
1000 Τ 
ERZEUGUNG DER KOKEREIEN 
HARD COKE 
1000 Τ 
























01 - OS 1 
01 - 05 1 
/ 1997 XI 






































































































































COKE DE FOUR 
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1998 01 - 05 




































































































1997 01 - 05 
1998 01 - 05 




















1997 01 - 05 
199B 01 - 05 












1997 01 - 05 
1998 01 - 05 














































































































































































































































































































































































COKE OE FOUR 
1000 Τ 











1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
1998 / 1997 X 








































































































































































































I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 199B 02 
I 199B 03 
I 199B 04 
I 199B 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
L1VR.A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
1 1998 03 
I 1998 04 
! 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
1 1998 / 1997 X 
TOTAL LIGNITE 
PRODUCTION 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
1 1997 '03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
LIVRAISONS AUX CENTR. ELECT. PUBLIQUES 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
1 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 199S 04 
I 1998. 05 
1 1997 01 - 05 
I 1999 01 - 05 








KOHLENWASSERSTOFFE / ERLÄUTERUNGEN 
Α. ROHÖL UND FEEDSTOCKS (AUSGANGSPRODUKTE) 
Alle Angaben sind In 1 000 metrischen Tonnen ausgedrückt (1 000 t). 
Deutschland ­ Einfuhren von fertigen Erdölerzeugnissen, die für eine spätere Welterverarbeitung 
In Raffinerien bestimmt sind, werden nicht zum Rohöl gezählt. 
Förderung Die Daten über die Rohölförderung umfassen nur dann die Kondensate, die bei 
den Rohölvorkommen „auftreten" und Naturbenzine sowie andere Kondensate, die 
bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung von Erdgas anfallen, wenn diese 
Rohstoffe in den Raffinerien umgewandelt werden. 
Einfuhren So wie für alle zusammengefaßten Außenhandelsposten der Energiebilanzen 
beruht die Ermittlung der Einfuhren auf Begriffen, wie sie für den Außenhandel 
üblich sind. Demnach umfassen die Einfuhren alle Rohöl­ und Feedstockmengen 
(letztere sind halbraffinierte Mineralölerzeugnisse, die zur Weiterverarbeitung 
bestimmt sind), die in das Gebiet des einzelnen Staates< importiert wurden. Daher 
sind diejenigen Einfuhren von Erdölerzeugnissen mit eingeschlossen, die : (i) zur 
Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt sind; (ü) vorübergehend 
eingeführt wurden; (iii) auf Zollausschlußlager eingeführt; (iv) auf Sonderlager für 
ausländische Rechnung eingeführt sowie (v) aus nationalen überseeischen 
Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten eingeführt worden sind. Nicht dazu gehören 
jedoch diejenigen Mengen, die im Transitwege, insbesondere durch Rohrfernlei­
tungen, das nationale Hoheitsgebiet durchqueren. Die Angaben stammen meistens 
aus direkten Meldungen der Importeure und stimmen nicht unbedingt mit den 
Daten der Zollbehörden überein; die in den Auß.enhandelsstatistiken veröffentlicht 
werden. Die Länderzuordnung der Einfuhren erfolgt nach ihrer 
Herkunftsbezeichnung. 
Verarbeitungseinsatz- Dieser zusammengefaßte Posten umfaßt die Gesamtmenge von Rohöl, Feed­
(Raffinerie-Input) stocks und Erdölerzeugnissen, die in Raffinerien verarbeitet oder weiterverarbeitet 
werden, einschließlich der Mengen, die für eine Verarbeitung für Rechnung 
ausländischer Staaten bestimmt sind. Die Zahlen sind um die aus der 
petrochemischen Industrie stammenden Rückläufe sowie um die im Raffinerie­
kreislauf wieder eingesetzten Erzeugnisse bereinigt worden. 
Ausfuhren Auf ähnliche Welse wird bei den Daten über Ausfuhren von Rohöl und Feedstocks 
vom allgemeinen Außenhandelsbegriff ausgegangen, sie enthalten alle aus dem 
nationalen Hoheitsgebiet eines jeden Landes ausgeführten Mengen, einschließlich 
der Mengen, die: (i) im Ausland verarbeitet oder umgewandelt werden sollen, 
(ii) nach der Verarbeitung. oder Umwandlung re­exportiert werden, (iii) nur 
vorübergehend exportiert werden, (iv) in nationale überseeische Landesteile oder 
Hoheitsgebiete exportiert werden, und (v) an im Ausland stationierte nationale oder 
ausländische Streitkräfte geliefert (soweit keine Geheimhaltungsvorschriften 
entgegenstehen) werden. 
Ausgeschlossen sind jedoch die Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im 








Ein- und Ausfuhren 
Bunker 
Inlandslieferungen 
Die Daten über Einfuhren von Erdölerzeugnissen umfassen auch die zur 
Weiterverarbeitung in den Raffinerien bestimmten Mengen. 
Die Angaben für Inlandslieferungen umfassen nicht den militärischen Verbrauch. 
Dieser Posten umfaßt die Raffinerieproduktion aller Erdölerzeugnisse 
(einschließlich der nicht für die Energieerzeugung bestimmten), ohne den 
Eigenverbrauch der Raffinerien und ohne Raffinerieverluste. Die Zahlen sind um 
die aus dem Raffineriekreislauf stammenden wieder eingesetzten Erzeugnisse 
sowie um die Rücklaufe aus der petrochemischen Industrie bereinigt worden. 
Hierfür gelten die Begriffsbestimmungen, die im vorherigen Abschnitt, "Rohöl und 
Feedstocks", für Einfuhren und Ausfuhren genannt worden sind. 
Betrifft die an die Hochseeschiffahrt aller Flaggen gelieferten Bunkermengen, und 
zwar einschließlich der in Zollausschluß­ und Sonderlägem befindlichen 
Beständen. Ausgenommen sind dagegen Liefermengen für den Bedarf des 
internationalen Flugverkehrs (diese werden zu den Inlandslieferungen gezählt). 
Dieser Posten erfaßt alle im nationalen Gebiet für energetische und nicht­
energetische Zwecke ausgelieferten Mengen an Erdölerzeugnissen. Dazu gehören 
somit die für eine Umwandlung in andere Energieformen (z.B. an Kraftwerke) 
sowie für den Endverbrauch (an Haushalte, Industrie, Verkehr) gelieferten Mengen. 
Der Eigenbedarf der Energieerzeuger wird jedoch nicht mitgerechnet. Der 
Verbrauch der petrochemischen Industrie wird als Netto verbucht (d.h. ohne 
Rückläufe aus der petrochemischen Industrie). 
C. ERDGAS 




Ein- und Ausfuhren 
Bruttoinlands-
verbrauch 
Die monatlichen Angaben beziehen sich auf Zeiträume von vier oder fünf Wochen 
(vier Wochen bei den ersten zwei Monaten eines jeden Quartals, fünf Wochen 
beim letzten Monat des Quartals). 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um gereinigtes Erdgas nach Aussonderung 
der im Gas enthaltenen, unbrauchbaren Stoffe. Nicht in den Mengenangaben 
enthalten sind solche Mengen, die durch Abblasen, Fackeln und 
Produktionsversuche verbraucht werden, ferner die in die Lagerstätten zurück 
eingepreßten Mengen. Der Eigenverbrauch der Erzeuger wir mit eingerechnet. Die 
Erzeugung von Synthesegas ist nicht enthalten. 
Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet auf dem Transitwege durchqueren, 
insbesondere in Rohrfernleitungen, sind ausgenommen. 
Dieser Posten errechnet sich nach der Formel: Erdgasförderung + Einfuhren aus 
den Niederlanden + sonstige Einfuhren aus der Gemeinschaft (nicht dargestellt) + 
Einfuhren aus Drittländern ­ Ausfuhren an die Gemeinschaft und Ausfuhren an 
Drittländer (nicht dargestellt) + Bestandsveränderungen (nicht dargestellt). 
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HYDROCARBONS / EXPLANATORY NOTES 
A. CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
The data are expressed in 1 000 metric tonnes (1 000 t). 
Germany - Imports of finished petroleum products which are later retreated in refineries are not 
included with crude oil 
Production Production of crude oil includes condensates "associated" with crude oil deposits, 
natural gasolines and other condensates obtained on production, purification and 
stabilization of natural gas only when these materials undergo transformation in 
refineries. 
Imports As for all trade aggregates relative to. the energy balance sheets, the definition of 
imports Is based on a general trade concept. Hence imports of crude oil include all 
quantities of crude and feedstocks (i.e. semi-refined petroleum products destined 
for further treatment) imported Into the national territory. Also included are those 
quantities which are : (i) destined for treatment on behalf of other countries; (ii) only 
imported on a temporary basis; (¡ii) imported and deposited in uncleared bonded 
warehouses; (iv) imported and placed in special warehouses on behalf of foreign 
countries; (v) imported from regions and/or from territories overseas under national 
sovereignty. However, those quantities passing through the national territory in 
transit, mainly via oil-pipelines, are excluded. The data is generally based on direct 
declarations submitted by importers and may differ from data supplied by the 
customs services and published In the foreign trade statistics. The breakdown of 
imports by country is given by the country of origin of the product. 
Refinery input This aggregate covers the total quantities of crude oil, feedstocks and petroleum 
products treated or retreated in refineries including those quantities destined for 
treatment on behalf of other countries. The data is net of backflows of petroleum 
products from petrochemical installations for redistillation and also net of petroleum 
products recycled within refineries. 
Exports Exports of crude oil and feedstocks similarly follow a gerteral trade definition and 
cover all quantities exported from the national territory and therefore include those 
quantities: (i) destined to undergo treatment or transformation abroad, (ii) re-· 
exported after treatment or transformation, (iii) exported on a temporary basis, (iv) 
exported to regions or territories overseas under national sovereignty, (v) supplied 
to national or foreign troops stationed abroad (in so far as secrecy permits). 
Quantities passing through the national territory in transit or which serve to supply 
bunkers of sea-going ships are not included. 
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Β. PETROLEUM PRODUCTS 







- Imports of petroleum products include quantities intended for retreatment in 
refineries 
Deliveries for military consumption are not included in the inland deliveries 
- This aggregate covers the refinery production of all petroleum products (including 
products for non-energy use), net of refinery own consumption and losses. The 
data is also net of recycled .products within refineries and backflows from the 
petrochemical industry. 
- These'are defined in the same way as for the imports and exports of "crude oil and 
feedstocks" mentioned above. 
- This represents the deliveries to bunkers of sea-going vessels of all flags, including 
those quantities deposited in uncleared bonded warehouses and in special 
warehouses. However, deliveries for the needs of international air traffic are 
excluded (these are included In inland deliveries). 
- These are the total quantities of petroleum products delivered in the national 
territory for both energy and non-energy use. Included, therefore, are deliveries of 
all products for transformation to other forms of energy (e.g. to electrical power 
stations) and for final consumption (deliveries to households, industry or for 
transport). The energy producer's own consumption is not included. Deliveries to 
the petrochemical industry are accounted for on a net basis (i.e. net of backflows 
from the petrochemical industry). 
C. NATURAL GAS 






- Monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months of 
each quarter, 5 for the last month). 
- Covers only purified natural gas after removal of inert matter contained in the gas. 
The amounts indicated are those after deduction of quantities used for blow-offs, 
flaring, production tests and the amounts reinjected into the strata. The producer's 
own consumption is included. The production of substitute natural gas is not 
included. 
- Quantities passing through the national territory in transit are excluded (mainly 
through gas pipelines). 
- This series is calculated as follows: Production of natural gas + imports from the 
Netherlands + other imports from the European Union (not shown) + imports from 
third-party countries - exports to the European Union and exports to third-party 
countries (not shown) + stock change (not shown). 
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HYDROCARBURES / NOTES EXPLICATIVES 
A. PÉTROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
Les données sont exprimées en 1000 tonnes métriques (1000 t). 
Allemagne Les importations de produits pétroliers finis destinés à un retraitement en raffinerie 
ne sont pas comprises dans le pétrole brut. 
Production La production de pétrole brut comprend les condensats "associés" dans les 
gisements de pétrole brut, les essences naturelles et d'autres condensats obtenus 
lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, seulement 
dans les cas où ces produits subissent une transformation dans les raffineries. 
Importations Comme pour tous les agrégats du commerce extérieur relatifs au bilan d'énergie, 
la définition des importations repose sur le concept de commerce général. Ainsi, 
les Importations de pétrole brut et de feedstocks (produits pétroliers semi-raffinés 
destinés à un traitement ultérieur) englobenttoutes les quantités importées dans le 
territoire national, y compris les quantités: a) destinées au traitement à façon pour 
compte étranger; b) importées à titre temporaire; c) importées et mises en 
entrepôts hors douane; d) importées et mises en entrepôts spéciaux pour compte 
étranger; e) importées en provenance de régions ou de territoires d'outre-mer sous 
la souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui 
traversent le territoire national en transit, notamment par oléoducs. Les données 
sont, en général, fondées sur les déclarations des importateurs et peuvent, de ce 
fait, différer des données douanières publiées dans les statistiques du commerce 
extérieur. Les Importations sont ventilées par pays d'origine. 
Entrée en raffineries Cet agrégat englobe toutes les quantités de pétrole brut, de feedstocks et de 
produits pétroliers traités ou retraités dans les raffineries (y compris les quantités 
destinés au traitement à façon pour compte étranger). Les restitutions de produits 
pétroliers en provenance de l'industrie pétrochimique ainsi que les produits 
pétroliers recyclés à l'intérieur des raffineries sont exclus. 
Exportations - Les exportations de pétrole brut et de feedstocks suivent la définition du commerce 
général et couvrent donc toutes les quantités exportées à partir du territoire 
national. Elles comprennent entre autres les quantités: a) destinées à subir un 
traitement ou une transformation à l'étranger, b) réexportées après traitement ou 
transformation;, c) exportées à titre temporaire; d) exportées à destination de 
régions ou de territoires d'outre-mer sous la souveraineté nationale; e) fournies aux 
troupes nationales ou étrangères stationnées à l'étranger (dans la mesure où des 
dispositions concernant le secret ne s'y opposent pas). Ne sont cependant pas 
comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit bu qui sont 
destinées au soutage des navires de haute mer. 
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B. PRODUITS PÉTROLIERS 
Les données sont exprimées en 1000 tonnes métriques (1000 t) 
Allemagne 
France 
Les importations de produits pétroliers comprennent les quantités à retraiter en 
raffinerie. 






Cet agrégat représente la production en raffinerie de tous les produits pétroliers (y 
compris les produits à usage non énergétique), à l'exclusion de la consommation 
propre des raffineries et des pertes de raffinage. Les produits recyclés dans les 
raffineries ainsi que les restitutions de l'industrie pétrochimique sont exclus. 
Celles-ci sont définies par analogie aux importations/exportations de pétrole brut et 
de feedstocks ci-dessus. 
Les soutes représentent l'approvisionnement des navires de haute mer, quel que 
soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans les entrepôts hors douane 
et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour les besoins du 
trafic aérien international (celles-ci sont incluses dans les livraisons intérieures). 
Livraisons intérieures Cet agrégat correspond au total des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble 
des usages énergétiques et non énergétiques. Cette rubrique englobe les 
livraisons pour transformation (p.ex. aux centrales électriques) et pour 
consommation finale (livraisons aux ménages, aux industries ou pour le transport). 
La consommation propre des producteurs d'énergie n'est pas comprise. Les 
livraisons à l'industrie pétrochimique sont comptabilisées sur une base nette (c'est-
à-dire à l'exclusion des produits restitués par l'industrie pétrochimique). 
C. GAZ NATUREL 
Les données sont exprimées en térajoules (TJ), sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS). 
Royaume-Uni - Les données mensuelles concernent des périodes de quatre ou cinq semaines 







- Cet agrégat ne concerne que le gaz naturel épuré après élimination des matières 
inertes contenues dans le gaz. Les chiffres indiqués sont ceux relevés après 
• déduction des quantités utilisées pour les lâchers, les torchages, les essais de 
production et des quantités réinjectées dans le gisement. La consommation propre 
des producteurs est incluse. La production de gaz naturel de substitution est 
exclue. 
- Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple, par 
gazoduc) sont exclues. 
- Cet agrégat est calculé à partir de la formule suivante: production de gaz naturel + 
importations en provenance des Pays-Bas + autres importations en provenance de 
l'UE (non publié) + importations en provenance de pays tiers - exportations vers 




Net production of refineries 
EU-15 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR 
1994 1995 1996 1997 1998 
Source : EUROSTAT 
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Source : EUROSTAT 
ROHÖL & MINERALOLERZEUG. - CRUDE OJL «fe PETROLEUM PRODUCTS - PETROLE BRUT & PROD.PETROLIERS 







Source : EUROSTAT 
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I 1 
IRL 1 I I 
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1997 01 - 06 
199B 01 - 06 























1997 01 - 05 
1998 01 - 05 











1997 01 - 05 
1998 01 - 05 











1997 01 - 06 
1998 01 - 06 








































































ROHOEL UND FEEDSTOCKS 
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PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
PRODUCTION 
TOTAL IHPORTS 





















































































CRUDE OIL AMD FEEDSTOCKS 




























































































































































































































































































































































CRUDE OIL AND FEE0STOCKS 
1000 Τ 
PRODUCTION 




























31809 I 1997 03 
30704 ! 1997 0« 
31364 ! 1997 05 
10138 I 1997 06 
! 199« 03 
I 1998 0« 
! 1998 05 
1 1998 06 
184150 ! 1997 01 - 06 
: I 1998 01 - 06 
: I 1998 / 1997 X 
GESAHTEIHFUHREH 
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01 - 05 
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01 - 06 
01 - 06 
/ 1997 X 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS 
IHHERGEMEIHSCHAFTI . ICHE E I N F U H R E H ( E U - 1 5 ) 
7464 
7868 
CRUDE OIL AHD FEEDSTOCKS 
IHTRA-COHMUNITY IMPORTS (EU-15) 
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01 - 06 
01 - 06 
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IRL 1 1 1 
1 I 
ROHOEL UNO FEEDSTOCKS 
EIHFUHREN 
1000 Τ 
























1997 01 - 06 





































































CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
IHPORTS 
1000 Τ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 U.S.A. ! 
1 1 












































































EINFUHREH AUS MEXIKO 
CRUDE OIL AHD FEEDSTOCKS 
IMPORTS 
1000 Τ 
































































































































































































































PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
IHPORTATIOHS 
1000 Τ 





24027 I 1997 02 
26997 I 1997 03 
28672 I 1997 04 
30229 I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 199B 04 
I 1998 05 
136401 I 1997 01 - 05 
: I 1998 01 - 05 
IHPORT. EH PROV. HEMISPHERE OCCIDEHTAL 
150454 I 1996 01-12 
161507 1 1997 01-12 
12952 I 1997 03 
12751 I 1997 0« 
14275 I 1997 05 
13908 I 1997 06 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1998 06 
77896 I 1997 01 - 06 
: 1 1998 01 - 06 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AFRIQUE 
80530 I 1996 01-12 
88603 I 1997 01-12 
6523 I 1997 02 
6886 I 1997 03 
8165 ! 1997 04 





1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
IMPORT. EN PSOV. PROCHE ET HOYEN ORIENT 
84723 I 1996 01-12 
89728 ! 1997 01-12 
6195 ! 1997 02 
7159 ! 1997 03 
7696 I 1997 0« 
7307 ! 1997 05 
I 1998 02 
■ 1998 03 
I 1998 0« 
I 1998 05 
35376 I 1997 01 - 05 
: I 1998 01 - 05 



































01 - 05 
01 - 05 























01 - 05 
01 - 05 
IMPORT. EN PROVENANCE DU MEXIQUE 
62556 I 1996 01-12 
68422 I 1997 01-12 
«856 I 1997 02 
5«30 I 1997 03 
5939 I 1997 0« 








1 1998 02 
























IRL 1 1 I 
1 1 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS 
EIHFUHREH 
1000 Τ 











1997 01 - 05 
























1997 Ol - 05 
1998 01 - 05 




















1997 01 - 0 























































































PETROLE BRUT ET SEMI RAFFIHE 
IMPORTATIONS 
1000 τ 



































































































1997 01 - 05 












1997 01 - 05 












1997 01 - 06 
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IHPORTATIONS EH PROVEHANCE D'EGYPTE 
82 - 3426 
53 - 2675 








27 - 1003 
1481 




































































































1 U.S.A. 1 
! 1 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS 
EINFUHREN 
1000 Τ 




















EINFUHREN AUS LIBYEN 
























































IMPORTS FROM LIBYA 










PETROLE BRUT ET SEH1 RAFFINE 
IMPORTATIONS 
1000 Τ 
IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU VENEZUELA 
7541« I 1996 01-12 
80766 I 1997 01-12 
5656 I 1997 02 
6443 I 1997 03 
6303 1 1997 04 
7159 ! 1997 05 
I 199B 02 
I 1998 03 
! 1998 04 
I 1998 05 
31704 1 1997 Ol - 05 
: 1 1998 Ol - 05 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'ALGERIE 
4929 I 1996 01-12 
5185 I 1997 01-12 
310 I 1997 02 
387 1 1997 03 
470 I 1997 04 
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01 - 06 












EINFUHREN AUS NIGERIA 



















































I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
IHPORTATIONS EH PROVEHAHCE DU NIGERIA 
38785 1 1996 01-12 
41742 I 1997 01-12 
2755 I 1997 02 
2983 I 1997 03 
4160 ! 1997 04 
4556 I 1997 05 
: I 1998 02 
: I 1998 03 
1 1998 04 
: I 1998 05 
17708 I 1997 01 - 05 
: I 1998 01 - 05 
IHPORTATIONS EH PROVENANCE DU GABON 
12927 I 1996 01-12 
15016 I 1997 01-12 
1181 I 1997 03 
1093 I 1997 04 
1278 I 1997 05 
1361 I 1997 06 
: I 1998 03 
: I 1998 04 
: I 1998 05 
: I 1998 06 
6891 I 1997 01 - 06 
: I 1998 01 - 06 








IMPORTATIONS EN PROVEHAHCE D'IRAK 
I 1996 01-12 
1 1997 01-12 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1997 06 
I 1998 03 
I 1998 04 
134 
273 
1 1998 05 
I 1998 06 
I 1997 01 
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IHPORTS FROH QATAR 













































IMPORTATIONS EH PROVEHAHCE DU QATAR 
78 
IMPORT.EN PROV.DES EMIRATS ARABES UNIS 


























L I HL I 
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1 U.S.A. 1 
1 1 
ROHOEL UHD FEEDSTOCKS 
EIHFUHREH 
1000 Τ 





























































CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
IHPORTS 
1000 Τ 











































PETROLE BRUT ET SEHI RAFFINE 
IHPORTATIONS 
1000 Τ 
IHPORTATIONS EH PROVEHAHCE D'IRAH 














0642 I 1996 











01 - 05 




5495 I 1997 02 
5580 I 1997 03 
6470 I 1997 0« 
6280 I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 0« 
I 1998 OS 
29862 I 1997 01 - 05 
: I 1998 01 - 05 















EINFUHREH AUS KATAR IMPORTS FROH QATAR 
EIHFUHREH AUS VEREINIGTER ARAB. EHIRATEH 
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IHPORTS FROH THE UHITEO ARAB EHIRATES 
82 
IHPORTS FROH THE CIS 
IMPORTATIONS EH PROVENAHCE DU QATAR 
I 1996 01-12 
1 1997 01-12 
I 1997 03 
I 1997 0« 
I 1997 05 
I 1997 06 
I 1998 03 
I 1998 0« 
I 1998 05 
I 1998 06 
I 1997 01 - 06 
I 1998 01 - 06 
IHPORT.EN PROV.DES EHIRATS ARABES UNIS 
192 I 1996 01-12 
101 I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
1 1997 0« 
I 1997 05 
: I 1998 02 
: I 1998 03 
: I 1998 0« 
: 1 1998 05 
I 1997 01 - 05 
: I 1998 01 - 05 

























































































ι ι ι 
F 1 IRL 1 I I 
I 1 I 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
EIHFUHREH AUS NORWEGEN 
CRUDE OIL AHD FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
IHPORTS FROM NORWAY 
PETROLE BRUT ET SEMI RAFFIHE 
1000 Τ 























01 - 05 
























01 - 05 

























01 - 06 
01 - 06 





































































































































































































































































































01 - 05 I 
01 - 05 1 















































































































































































































































1997 01 - 05 
1998 01 - 05 



































































































































s 1 UK 1 
1 
» 1 1 1 U.S.A. 1 
1 1 
ROHOEL UHD FEEDST0CK5 
1000 Τ 









































































































































PETROLE BRUT ET SEHI RAFFIHE 
1000 Τ 
IHPORTATIONS EN PROVENANCE DE NORVEGE 
15475 I 1996 01-12 




























IHPORTATIONS EN PROVENAHCE DE L'OPEP 
202889 I 1996 01-12 
214521 1 1997 01-12 
15565 1 1997 02 
16574 1 1997 03 
18496 1 1997 0« 
19806 1 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 0« 
I 1998 05 
86B07 I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
EXPORTATIOHS TOTALES 
«382 I 1996 01-12 
6758 I 1997 01-12 
611 I 1997 03 
«65 I 1997 0« 
218 I 1997 05 














I 1998 03 
I 199B 04 
I 1998 05 
I 1998 06 
I 1997 01 - 06 
1 1998 01 - 06 
1 1998 / 1997 X 
EIHSATZ IN DEN RAFFINERIEN INPUT TO REFINERIES EHTREES EN RAFFINERIES 




















































































































































85 5 2 
9005 
5.3 































































































































































01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 





















































01 - os 
01 - 05 
/ 1997 X 
37 
1 1 

































01 - 05 
01 - 05 

























0 1 - 0 5 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05»! 

























01 - 05 1 
01 - 05 I 

























01 - 05 1 
01 - 05 1 

























01 - 05 1 
01 - 05 1 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION IN REFINERIES 
1000 Τ 







































































































































































































































DAHS LES RAFFINERIES 
1000 Τ 

















































01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 






























































01 - 05 
01 - 05 












01 - 05 
01 - OS 

















































































01 - 05 
01 - 05 






































01 - 05 
01 - 05 












oi - os 
01 - 05 
/ 1997 X 
39 
HINERALOELERZEUGNISSE 


























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - OS I 

























01 - 06 1 
01 - 06 1 























































































































































































































































































































HETTE DAHS LES 





































































































FJRUTTOINLANO S VERBRAUCH 
ALL PETROLEUH PRODUCTS 
GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 

























12 . 1 
01 - 05 I 
01 - OS I 
/ 1997 XI 








































































































































































































































































































































































































































































































NETTE DANS LES RAFFINERIES 
1000 Τ 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
167842 ! 1996 01-12 
171217 i 1997 01-12 
12059 1 1997 02 
13881 I 1997 03 
13689 ! 1997 04 
15093 I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
i 1998 04 
! 1998 05 
15 I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 






3418 I 1997 02 
3193 I 1997 03 
2850 I 1997 0* 
2946 I 1997 05 
! 1998 02 
I 1998 03 
! 1998 04 
! 1998 05 
16348 ! 1997 01 - 05 
: ! 1998 01 - 05 
: ! 1998 / 1997 X 
PRODUITS PETROLIERS DIVERS 
B0152 ! 1996 01-12 
B4767 ! 1997 01-12 
5677 ! 1997 02 
6579 ! 1997 03 
7010 I 1997 0* 
7730 ! 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 0* 
1 1998 05 








AMONG WHICH PETROLEUM COKE 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
















: I 1998 01 - 05 
: I 1998 / 1997 X 
DONT COKE DE PETROLE 
2B241 I 1996 01-12 
29910 I 1997 01-12 
2442 1 1997 03 
2539 I 1997 04 
2657 ! 1997 05 
2*67 ! 1997 06 
I 1998 03 
I 1998 0* 
I 1998 05 
! 1998 06 
17 I 1997 01 - 06 
I 1998 01 - 06 
I 1998 / 1997 X 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 




























































































































































































































01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 
















































































































































































- 06 1 







! ! ! 
1 
1 
- 06 1 


































01 - 05 1 
01 - 05 1 












































































































































































































D 1 GR I 
! 1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































F I N 1 
1 











































































































































































































































52978 I 1996 01-12 
51680 I 1997 01-12 
4682 I 1997 02 
5526 I 1997 03 
«8«0 I 1997 04 





1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
1998 / 1997 X 
















1 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
1 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 199B 05 
I 1997 01 
I 1998 01 





I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
1 1997 0« 
1 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 0« 
I 1998 05 
I 1997 01 - 0! 

















































IHPORTS FROH SWEDEN 
304 
382 














































































































I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 03 
I 1997 04 
1 1997 05 
1 1997 06 
I 1998 03 
I 1998 04 
1 1998 05 
I 1998 06 
I 1997 01 - 06 
I 1998 01 - 06 













































01 - 06 









4682 I 1997 02 
5526 I 1997 03 
4840 I 1997 04 
4951 I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
25123 I 1997 01 - 05 
: I 1998 01 - 05 
: ! 1998 / 1997 X 
IHPORTATIONS EH PROVENANCE DE NORVEGE 
326 I 1996 01-12 
571 I 1997 01-12 
«0 I 1997 03 
1 1997 0« 
77 I 1997 05 


































E 1 F 
I 1 




























01 - 05 ! 































01 - 05 1 
01 - 05 1 























01 - 05 1 
01 - 05 1 





















0« 1 : 
05 1 : 
01 - 05 I 
01 - 05 1 


















05 , 1 
02 1 
03 1 
04 ! : 
05 ! : 
01 - 05 1 
01 - 05 1 : 



















02 1 : 
03 1 : 
0* 1 : 
05 1 : 
01 - 05 1 
01 - 05 ! : 





















04 ! : 
05 1 : 
01 - 05 ! 





























































































































































IHPORTS FROH KUWAIT 
IHPORTS FROH SAUDI ARABIA 
3 
56 





























TOUS PRODUITS PETROLIERS 
IHPORTATIONS 
1000 τ 
















































































































IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU KOWEIT 
55 
85 13 




































































EIHFUHREH AUS LIBYEH 
61 
43 



























































IMPORTS FROM LIBYA 
IHPORTS FROH KUWAIT 
IHPORTS FROH SAUDI ARABIA 






















































TOUS PRODUITS PETROLIERS 
IHPORTATIONS 
1000 Τ 













I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
! 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 














21569 I 1996 01-12 
22695 I 1997 01-12 
195« I 1997 02 
241« I 1997 03 
1934 I 1997 04 











1997 01 - 05 
1998 01 - 05 























1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
IMPORTATIONS EH PROVENANCE DE LIBYE 
25 
86 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 









IHPORTATIONS EH PROVEHAHCE DU KOWEIT 
I 1996 01-12 





I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
IHPORT. EH PROVEHAHCE D'ARABIE SAOUDITE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
IMPORTATIONS EH PROVEHANCE DU VEHEZUELA 
13777 I 1996 01-12 
14152 I 1997 01-12 
1023 I 1997 02 





























I 1 1 
F I IRL 1 I I 




























01 - 05 
























01 - 05 
























Ol - 06 






























ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 










































































TOUS PRODUITS PETROLIERS 
1000 Τ 





















IHPORTATIONS EN PROVENANCE DE ROUHAHIE 
110 






1996 01-12 I 
1997 01-12 I 
1997 02 ! 
1997 03 I 
1997 04 I 
1997 05 I 
1998 02 I 
1998 03 I 
1998 0« I 
1998 05 ! 
1997 01 - 05 I 
1998 01 - 05 I 
1998 / 1997 XI 



























1996 01-12 I 
1997 01-12 ! 
1997 02 I 
1997 03 ! 
1997 04 ' ! 
1997 05 I 
1998 02 I 
1998 03 I 
1998 04 I 
1998 05 I 
1997 01 - 05 ! 
1998 01 - 05 ! 





























1997 01 - 05 I 
1998 01 - 05 I 













1998 02 ! 
1998 03 I 
1998 04 I 
1998 05 I 
1997 01 - 05 I 
1998 01 - 05 I 
































































































































































































































































































































































































































EIHFUHREH AUS RUHAEHIEH 














































TOUS PRODUITS PETROLIERS 
1000 Τ 












I 1996 01-12 
! 1997 01-12 
1 1997 02 
! 1997 03 
I 1997 04 
! 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 
I 1998 01 
05 
05 
IHPORTATIONS EN PROVENAHCE DE ROUHAHIE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
! 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 








I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1997 06 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1998 06 
I 1997 01 - 0 
I 1998 01 - 0 




























































































































































































































































«4570 I 1996 01-12 
46268 I 1997 01-12 
3026 I 1997 02 
3*31 I 1997 03 
3612 I 1997 04 
3918 I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
! 1998 04 
I 1998 05 
18013 I 1997 01 - 05 
: I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 




























































01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 
SOUTES MARITIMES 
2930« I 1996 01-12 





2442 ! 1997 02 
2442 I 1997 03 
2442 I 1997 04 






































I 1998 02 
! 1998 03 
I 1998 0« 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
47 
I I 













































01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 1 
01 - 05 1 






































































































































































































































































TOTAL INLAND DELIVERIES 
1000 Τ 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RESIDUAL FUEL OIL 












































































LIVRAISONS INTERIEURES TOTALES 
1000 τ 







































































































































01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 
























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 

























01 - 05 
01 - 05 
































01 - 05 
01 - 05 



























































1590 I 1997 03 
1689 I 1997 04 
1533 I 1997 05 
: ! 1998 02 
: ! 1998 03 
: I 1998 0« 
I 1998 05 
9603 I 1997 01 - 05 
: I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
49 
I I 
1 EU-15 1 
1 I 









I 1 I 
F 1 IRL I I I 






























1997 01 - 05 I 3977029* 
1998 01 - 05 I 3759613* 
1998 / 1997 XI -5.5* 
EINFUHREN AUS DEN NIEDERLANDEN 
1996 01-12 1 
1997 01-12 I 
1997 03 I 
1997 04 I 
1997 05 I 
1997 06 I 
1998 03 I 
1998 04 ! 
1998 05 ! 
199B 06 I 
1997 01 - 06 I 



































































































































AUSSERGEHE INSCHAFTLI CHE Ε I N FUHREN(EU-15) EXTRA-COMHUNITY IHPORTS (EU-15) 
1996 01-12 I 5690057* 











































































































1997 01 - 06 












1997 01 - 06 












1997 Ol - 06 












1997 01 - 05 
1998 01 - 05 






















IMPORTS FROH ALGERIA 


















































































































































































296940 250375 239191 159461 
269059 261829 197621 144909 




5400* 5400* 5400* 








15967 17902 16460 19730 
17926 19922 17560 20225 
89297 95325 
206200* 204000* 
17000* 17000* 17000* 17000* 
17000* 17000* 17000* 17000* 
85000* 85000* 
IHPORTS FROH THE NETHERLANDS 
3418922 3606159 
360290 341016 292762 252134 
342695 362322 328069 244911 
1678041 1690329 0.7 
1900084 
167504 170420 143441 131654 
170879 169274 169274 144493 
797400 843934 5.8 
IMPORTATIONS 
EXTRA-COMHUNITY IHPORTS (EU-15) 
134600* 132000* 
11000* 11000* 11000* 11000* 
11000* 11000* 11000* 11000* 
55000* 55000* 
66954 50469 
6448 71 78 6617 4321 
4431 4847 3133 2B64 
31600 20137 
GAZ NATUREL TJ (PCS) 
PRODUCTION 
! 1996 01-12 I 1997 01-12 
I 1997 02 I 1997 03 ! 1997 04 I 1997 05 
1 1998 02 I 1998 03 I 1998 04 ! 1998 05 
I 1997 01 - 05 ! 1998 01 - 05 1 1998 / 1997 X 
PROVEHAHCE DES PAYS-BAS 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
! 1997 03 1 1997 04 ! 1997 05 I 1997 06 
! 1998 03 I 1998 04 I 1998 05 I 1998 06 
I 1997 01 - 06 
I 1998 01 - 06 
IMPORT. EXTRA-COMMUNAUTAIRES (EU-15) 
: I 1996 01-12 
: ! 1997 01-12 
: I 1997 02 : I 1997 03 I 1997 04 : I 1997 05 
: I 1998 02 : I 1998 03 : 1 1998 04 : I 1998 05 
1997 01 
1998 01 
EINFUHREH AUS HORWEGER IHPORTS FROM HORWAY 
177996 217598 
17902 16460 19730 17726 
19925 17560 20225 
12300 12000 
1000 1000 1000 1000 
1000 1000 1000 
EINFUHREN AUS DER GUS 
EINFUHREN AUS ALGERIEN 
BRUTTOIHLAHDSVERBRAUCH 
194100* 192000* 
16000* 16000* 16000* 16000* 
16000* 16000* 16000* 
28449 29130 
2881 2673 2593 2127 
2993 2937 
2371 1820 
13779 13461 -2.3 
1720868 1618450 
160477 143247 132626 102978 
157138 162165 
130482 99460 
781966 740935 -5.3 
283200 280800 




IHPORTS FROH THE CIS 
134600* 132000* 
11000* 11000* 11000* 11000* 
110O0* 11000* 11000* 
66000* 
IHPORTS FROH ALGERIA 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
66954 50469 
7178 6617 4321 3846 
4847 3133 2864 
134600« 132000« 












367133 343777 295371 249744 
348467 368938 
335297 235872 
1703649 1717036 O.B 
IHPORTATIONS EN PROVENANCE DE NORVEGE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 03 I 1997 04 1 1997 05 I 1997 06 
I 1998 03 I 1998 04 I 1998 05 ! 1998 06 
I 1997 01 - 06 
I 1998 01 - 06 
IHPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA CEI 
1 1996 01-12 
I 1997 01-12 
i 1997 03 I 1997 04 I 1997 05 I 1997 06 
I 1998 03 I 1998 04 I 1998 05 I 1998 06 
I 1997 01 - 06 
I 1998 01 - 06 
IMPORTATIONS EN PROVENAHCE D'ALGERIE 
: I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
: I 1997 03 : I 1997 04 : I 1997 05 ! 1997 06 
I 1998 03 : I 1998 04 : I 1998 05 : I 199B 06 
: I 1997 01 - 06 
: I 1998 01 - 06 
COHSOHHATIOH INTERIEURE BRUTE 
: : I 1996 01-12 
: : I 1997 01-12 
: : I 1997 02 : I 1997 03 : : I 1997 04 : : I 1997 05 
: : 1 1998 02 
: : I 1998 03 
: : I 1998 0« 
: : I 1998 05 
1997 01 
1998 01 














Γ Γ Γ Γ Γ 






I I I I I I I I I I I I I I I I I I 













I Förderung - Production - Production 
l \ 3 Bruttoinlandsverbrauch - Gross inland cons. - Cons. int. brute 






ELEKTRISCHE ENERGIE / ERLÄUTERUNGEN 
Wenn nicht ausdrücklich andere Angaben gemacht werden, sind sämtliche Angaben in Millionen 









Die Angaben umfassen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle-
Elektrizitäts-AG). 
Die Angaben über den Braunkohleverbrauch umfassen auch den Torfverbrauch. 
Die Gesamtbrutto- und Gesamtnettoerzeugung beinhalten auch die Strom-
erzeugung aus Erdwärme. 
Die monatlichen Angaben beziehen sich auf Zeiträume von vier oder fünf Wochen 
(vier Wochen bei den ersten zwei Monaten eines jeden Quartals, fünf Wochen 
beim letzten Monat des Quartals). 
Die Daten über den Steinkohleverbrauch umfassen auch den Koksverbrauch. 
Der Posten "für Inlandsmarkt verfügbar" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der 
Erzeugungsanlagen des betreffenden Landes verbrauchte elektrische Energie. Die 
Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlossen. Diese 
verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttoinlandsverbrauch abzüglich des 
Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke: 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch beziehen sich auf die zur Elektrizitäts-
und Wärmeerzeugung in den Wärmekraftwerken der öffentlichen Versorgung 
verbrauchten Mengen. Die Umrechnung der Brennstoffmengen in Terajoule (TJ) 
basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. Bei der 
Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten 
(t/RÖE) sind 41860 kJ (Hu)/kg zugrunde gelegt worden. 
Nachstehend die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Begriffs-
bestimmungen : 
• Der Steinkohleverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der 
Steinkohleförderung, wie z. B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. 
• Der Braunkohleverbrauch umfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie 
Braunkohlenbriketts. 
• Der Verbrauch von Erdölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein. 
• Der Verbrauch von abgeleiteten Gasen umfaßt den Verbrauch von Gicht- und 
Kokereigas. 
• Zum "gesamten Verbrauch aller Produkte" sind auch verschiedene Brennstoffe 
wie Industrieabfälle, Müll, Holz usw. sowie zugekaufter und wiedergewonnener 
Dampf zu rechnen. 
• Die in den Kernkraftwerken erzeugte Wärmeenergie ist die aufgrund der 
Spaltung des Kernbrennstoffs im Reaktorkern freigesetzte Wärmemenge. 
54 
ELECTRICAL ENERGY / EXPLANATORY NOTES 
The data are expressed in million kiloWatt hours ( 10 6 kWh) except where otherwise stated. 
Germany Fuel consumption also covers the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power 
stations. 
Ireland Lignite consumption includes peat consumption. 
Italy Total generation and total net production include electricity produced from 
geothermal heat. 
United Kingdom - The monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months 
of each quarter, 5 for the last month). 
- Hard coal consumption includes coke consumption. 
Available for internal 
market - The heading "available for internal market" covers all the electricity consumed 
outside generating installations in the country concerned. Transportation and 
distribution losses are therefore included. This amount is thus equal to the gross 
inland consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping 
stations. 
Fuel Consumption Fuel consumption data refer to fuels consumed to generate electricity and heat 
in public supply power stations. The conversion of fuels into terajoules (TJ) is 
effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each fuel. The 
conversion of total fuel consumption to tonnes of oil equivalent (toe) is calculated 
on the basis of a factor of 41 860 kJ/kg. 
The different fuels are covered by the following definitions : 
• hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and 
recovered products 
• lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes 
• petroleum products consumption includes refinery gas 
• derived gases consumption covers blast furnace gas and coke oven gas 
• under the heading 'All products' various fuels such as industrial residues, 
household waste, wood, etc. as well as purchased and recovered steam are 
included 
• the thermal energy produced .in nuclear power stations is the quantity of heat 
released as a result of fission of the nuclear fuel inside the reactor. 
55 
ENERGIE ELECTRIQUE / NOTES EXPLICATIVES 









- La consommation de combustibles couvre également les centrales dé la STEAG 
(Steinkohle Elektrizitäts AG). 
- La consommation de lignite inclut la consommation de tourbe. 
- La production totale et la production nette totale incluent l'électricité générée à 
partir de chaleur géothermique. 
- Les données mensuelles se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 semaines pour le 
dernier). 
- La consommation de houille inclut celle de coke. 
- Cette rubrique regroupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution 
sont donc incluses. La quantité disponible équivaut ainsi à la consommation 
intérieure brute diminuée de l'énergie absorbée par les services auxiliaires et par 
les centrales de pompage. 
- Les données de consommation se rapportent aux transformations en vue de la 
production d'énergie électrique et de chaleur dans les centrales thermiques des 
réseaux publics. La conversion des combustibles en térajoules (TJ) est effectuée 
sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) respectif de chaque combustible. 
La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établie sur la base d'un taux de 41 860.kJ/kg. 
Les définitions des différents combustibles sont les suivantes: 
• la consommation de houille comprend, outre la houille, tous les produits 
d'extraction houillère, tels que les Schlamms et les produits de récupération; 
• la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les 
briquettes de lignite; 
• la consommation de produits pétroliers inclut le gaz des raffineries; 
• la consommation de gaz dérivés couvre celle du gaz de hauts fourneaux et de 
gaz de cokeries; 
• dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les 
résidus industriels, les ordures ménagères, le bois, etc., de même que la vapeur 
achetée et récupérée; 
• l'énergie thermique produite dans les centrales nucléaires est la quantité de 
chaleur dégagée du fait de la fission du combustible nucléaire constituant le 



















" m vw π m r π m m πτπ m m m ri ι ri m m m π 
JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR 
1994 1995 1996 1997 1998 





1996 01-12 ! 
1997 01-12 ! 
1997 02 1 
1997 03 I 
1997 04 1 
1997 05 1 
1998 02 ! 
1998 03 1 
1998 04 1 
1998 05 1 
1997 01 - 05 ! 
1998 01 - 05 1 










1996 01-12 1 
1997 01-12 ! 
1997 02 1 
1997 03 1 
1997 04 1 
1997 05 1 
1998 02 1 
1998 03 1 
1998 04 1 
1998 05 1 
1997 Ol - 05 ! 
1998 01 - 05 ! 
1998 / 1997 X! 
DARUNTER : 
1 - WASSERKRAFT 
1996 01-12 ! 
1997 01-12 I 
1997 02 1 
1997 03 I 
1997 04 1 
1997 05 1 
1998 02 1 
1998 03 1 
1998 04 1 
1998 05 1 
1997 01 - 05 1 
1998 01 - 05 1 
1998 / 1997 XI 
2 - GEOTHERHISCHE 
1996 01-12 ! 
1997 01-12 ! 
1997 03 1 
1997 04 1 
1997 05 1 
1997 06 1 
1998 03 1 
1998 04 1 
1998 05 1 
1998 06 1 
1997 01 - 06 ! 
1998 01 - 06 1 
1998 / 1997 XI 
3 - KERNENERGIE 
1996 01-12 I 
1997 01-12 1 
1997 03 1 
1997 04 1 
1997 05 I 
1997 06 1 
1998 03 1 
1998 04 1 
1998 05 I 
1998 06 1 
1997 DI - 06 1 
1998 01 - 06 1 
1998 / 1997 XI 
4 - HERKOEMMLICHE 
1996 01-12 1 
1997 01-12 1 
1997 02 1 
1997 03 1 
1997 04 I 
1997 05 . 1 
1998 02 1 
1998 03 I 
1998 04 1 
1998 OS 1 
1997 01 - 05 1 
1998 01 - 05 1 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION TOTALE BRUTE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
! 1997 03 
! 1997 04 
I 1997 05 
I 1996 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1996 05 
I 1997 01 
I 1998 01 
05 
05 
I 1998 / 1997 X 
PRODUCTION TOTALE NETTE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
1 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 













1997 01 - 05 
1998 01 - 05 












1997 01 - 06 
199B 01 - 06 











1997 01 - 06 
1996 01 - 06 












1997 01 - 05 
1996 01 - 05 






























! ! ! ! 
1 
1 ! ! 
01 - 05 ! 
01 - 05 1 














































01 - 05 1 
01 - 05 1 
































































1 2 I 
1 2 I 
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1998 01 - 06 I 
1998 / 1997 XI 
GESAHTAUSFUHREN 
1996 01-12 I 









1997 01 - 05 I 
1998 01 - 05 I 
1998 / 1997 XI 
BRUTTOVERBRAUCH 
1996 01-12 I 









1997 01 - 05 I 
1996 01 - 05 I 




























































2014 1998 02 I 
1998 03 1 
1998 04 I 
1998 05 I 
1997 01 - 05 I 
1998 01 - 05 I 
1998 / 1997 XI 



































































































































































































































































































1997 01 - 05 1 
1998 01 - 05 1 















































































































































































































































































































































I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1996 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1996 01 - 05 
I 1996 / 1997 X 













I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
1 1998 04 
1 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1996 01 - 05 
I 1996 / 1997 X 










I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
! 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1997 06 
I 1996 03 
I 1996 04 
I 1996 05 
I 1998 06 























































































































































































































































I 1996 01 - 06 
I 1996 / 1997 X 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
1 1997 02 
1 1997 03 
I 1997 04 
1 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 












1997 01 - 05 
1996 01 - 05 
1998 / 1997 X 
ENERGIE ABSORBEE POUR LE POMPAGE 
1996 01-12 
1997 01-12 
7 I 1997 02 
59 I 1997 03 
63 I 1997 04 
163 I 1997 05 
58 I 1998 02 
9 I 1998 03 
28 I 1998 04 
144 I 1996 05 
302 1 1997 01 - 05 
251 I 1998 01 - 05 
-16.9 I 1998 / 1997 X 
















DISPONIBLE POUR LE HARCHE INTERIEUR 
112835 
10082 
I 1996 01-12 






































































I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
1 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 




























01 - 05 
01 - 05 


























01 - 05 
01 - 05 


























01 - 06 
01 - 06 























































































































































































































































































VERBRAUCH VON HINERALOELERZEUGNISSEN 
1000 Τ 
CONSUHPTION OF PETROLEUH PRODUCTS 
1000 Τ 




































































































































VERBRAUCH VON NATURGAS 
TJ (HO) 
NATURAL GAS CONSUHPTION 
TJ (GCV) 












1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
































































































» 1 1 1 U.S.A. 1 
1 1 


































































































































































01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 

























01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 











VERBRAUCH VON HINERALOELERZEUGNISSEN 
1000 Τ 








































































































































1997 01 - 06 
1996 01 - 06 
1996 / 1997 X 












1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
1998 / 1997 Χ 












1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
1998 / 1997 Χ 
63 
1 i 











1 f ! 
F 1 IRL 1 I I 
1 I 1 
UAERHEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG 
VERBRAUCH VON ABGELEITETEN GASEN 
TJ (HO) 














01-12 1 99644 









01 - 06 I 
01 - 06 1 





















01-12 1 225692 
01-12 1 261165 
02 I 20302 
03 I 20894 
04 I 18496 





01 - 05 1 1 
01 - 05 1 
/ 1997 XI 

























12 1. ' 
12 1 ! 
02 ! ' 
03 1 ' 
04 1 ' 
05 1 4 
02 1 1 
03 ! 1 
04 1 ' 
























































































1997 01 - 05 
1996 01 - 05 






























































CENTRALES THERMIQUES DE SERV. PUBLIC 



















































































































































































































































































1 U.S.A. 1 
1 1 
UAERHEKRAFTU.DER OEFFEHTL.VERSORGUNG 








PUBLIC SUPPLY THERMAL POUER STATIONS 



































































































































CENTRALES THERH1QUES DE SERV. PUBLIC 
CONSOMMATION DE GAZ DERIVES 
TJ (PCS) 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 03 
! 1997 04 
I 1997 05 
I 1997 06 
I 1998 03 
I 199B 04 
I 1996 05 
I 1996 06 
I 1997 01 - 06 
I 1998 01 - 06 













1997 01 - 05 
1996 01 - 05 
1998 / 1997 X 
STOCKS CENTRALES THERM. SERVICE PUBLIC 
HOUILLE 
1O0O Τ 
I 1996 12 
I 1997 12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1996 03 
I 1996 04 
ALLE HINERALOELERZEUGNISSE 
1000 Τ 










































































































































1997 01 - 05 
1998 01 - 05 








GESAMTENERGIE / ERLÄUTERUNGEN 
Die Angaben sind in 1 000 Tonnen Rohöleinheiten aufgeführt ( 10001 RÖE) 
Primärenergie-
Erzeugung Aus natürlichen Energieträgern: Steinkohle, Braunkohle, Rohöl, Naturgas, Erd-
wärme gewonnene Energie. Zur Primärenergieproduktion wird auch Elektrizität aus 
Wasserkraft gerechnet. Kernenergie in Form von Spaltwärme wird ebenfalls als 
Primarenergie eingestuft. 
„Sonstige Brennstoffe" werden nur dann berücksichtigt, wenn es sich um 
Umwandlungseinsatz inden herkömmlichen Wärmekraftwerken handelt, sie zählen 
in diesem Fall vereinbarungsgemäß zur Primärenergieproduktion. 
Einfuhren Die Einfuhr umfaßt die in das Hoheitsgebiet eines Landes eingeführte 
Gesamtenergiemenge, nicht aber die im Transit (vor allem über Gas- und 
Erdölfernleitungen) befindlichen Mengen. Eine Ausnahme bildet Elektrizität, deren 
Transit stets als Außenhandel verbucht wird. 
Die Einfuhrdaten stammen im allgemeinen aus den Meldungen der-Importeure. Sie 
können daher von den in die Außenhandelsstatistiken übernommenen Daten der 
Zollbehörden abweichen. 
Siehe Teil 2 (Kohlenwasserstoffe). 
Ausfuhren Im allgemeinen gelten hier dieselben Regeln wie für die Einfuhren. 
Brutto-Inlands-
verbrauch Diese Gesamtgröße entspricht der Energiemenge, die im Bezugszeitraum zur 
Deckung des Inlandsverbrauchs der betrachteten geographischen Einheit 
notwendig ist. 
Die für den Inlandsverbrauch verfügbare Energie errechnet sich nach der Formel: 
Primärenergieerzeugung + wiedergewonnene . Produkte + Einfuhren + 
Bestandsveränderungen -Ausfuhren - Bunker. 
In .Zusammenhang mit dem Bruttoinlandsverbrauch umfaßt der Begriff 
„Äquivalente" Einfuhren, Ausfuhren und Bestandsveränderung von Energieträgern, 
die aus Steinkohlen-, Braunkohlen- und Erdöl gewonnen werden. 
Sonstige Erdwärme, Müll, Holz sowie in der Industrie gesammelte Abfälle, Gas und Wärme, 
die in herkömmlichen Wärmekraftwerken eingesetzt werden. 
Weitere Erläuterungen: siehe Jahrbuch „Energie". 
68 
ALL ENERGY / EXPLANATORY NOTES 
The data are expressed in 1 000 tonnes of oil equivalent (1 000 toe). 
Primary production Extraction of energy from a natural source: coal, lignite, crude oil, natural gas, 
geothermics. Hydroelectrical energy is also considered as primary energy. Nuclear 
energy, in 'the form of heat produced during fission, is treated as primary 
production. 
"Other fuels", are taken into account only when they correspond to a transformation 
input into conventional thermal power stations, are conventionally included in 
primary production. 
Imports Imports represent all entries into the national territory excluding transit quantities 
(notably via gas and oil pipelines); electrical energy is an exception and its transit is 
always recorded under foreign trade. 
Data on imports are generally taken from importers' declarations accordingly they 
may differ from the data collected by the customs authorities and included in the 
foreign trade statistics. 
See section 2 (Hydrocarbons). 
Exports In general the same rules apply as for imports. 
Gross inland 
consumption This aggregate represents for the reference period the quantity of energy 
necessary to. satisfy inland consumption of the geographical entity under 
consideration. 
The energy available for gross inland consumption is calculated by the following 
formula : primary production + recovered products + imports + stock changes -
exports - bunkers. 
In the context of gross inland consumption, "equivalents" refers to imports, exports 
and stock changes of energy products derived from coal, lignite and crude oil. 
Others Geothermal heat, household refuse, wood, waste, gas and heat recovered by 
industry, used in conventional thermal power stations. 
For further details see the "Energy" Yearly statistics. 
69 
TOTAL ENERGIE/NOTES EXPLICATIVES 
Les données sont exprimées en milliers de tonnes d'équivalent pétrole (1 000 tep). 
Production primaire Il s'agit de l'extraction d'énergie puisée dans la nature: houille, lignite, pétrole brut, 
gaz naturel, géothermie. L'énergie électrique d'origine hydraulique ainsi que 
l'énergie nucléaire sous forme de chaleur produite par la fission sont considérées 
comme production primaire. 
Les "autres combustibles", pris en compte seulement quand ils représentent une 
entrée en transformation dans les centrales thermiques à flamme, sont 
comptabilisés par convention dans la production primaire. 
Importations Les importations représentent toutes les entrées sur le territoire national, à 
l'exclusion du transit (notamment par gazoducs et oléoducs); fait exception å cela 
l'énergie électrique dont le transit est toujours comptabilisé dans le commerce 
extérieur. 
Les données relatives aux importations proviennent, en général, des déclarations 
des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services 
des douanes et reprises dans les statistiques du commerce extérieur. Voir section 
2 (hydrocarbures). 
Exportations En général, les mêmes règles que pour les importations sont appliquées. 
Consommation 
intérieure brute Cet agrégat représente, pour la période de référence, la quantité d'énergie 
nécessaire pour satisfaire la consommation intérieure de l'entité géographique 
considérée. 
L'énergie disponible pour la consommation intérieure est calculée sur la base de la 
formule suivante: production primaire + produits récupérés + importations + 
variations des stocks - exportations - soutes. 
Les équivalents se réfèrent aux importations, exportations et variations de stocks 
des dérivés de la houille, du lignite et du pétrole brut 
Autres Chaleur géothermique, ordures ménagères, déchets, bois, gaz et chaleur 
récupérés dans l'industrie, utilisés dans les centrales thermiques classiques. 
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01 - 05 
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Ol - 05 
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1998 7 1997 XI -1.3* 
























01 - 05 1 
01 - 05 I 
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01 - 05 I 
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TOTAL TOUS PRODUITS 
BRAUNKOHLE 







































































































































1997 01 - 05 
1998 01 - 05 











1997 01 - 05 
1998 01 - 05 



























1997 01 - 05 
1996 01 - 05 












1997 01 - 05 
1996 01 - 05 
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1997 01 - 05 
1996 01 - 05 

























1997 01 - 05 
1996 01 - 05 












1997 01 - 05 
1996 01 - 05 
1998 / 1997 Χ 
ALLE PRODUKTE ALL PRODUCTS TOUS PRODUITS 
Bruttoinlandsverbrauch Gross inland consumption Consommation int. brute 
I I I I 
JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR 
1994 1995 1996 1997 1998 
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01 - 05 1 
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01 - 05 1 
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1998 / 1997 XT "■ ■ ■ 































1 ! ! 
01 - 05 I 
01 - 05 I 
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01 - 05 1 
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01 - 05 1 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HINERALOELERZEUGNISSE PETROLEUH PRODUCTS 
IHPORTATIONS TOTALES 
1000 TEP 
TOTAL TOUS PRODUITS 
I 1996 01-12 
! 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
1 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
1 1996 01 - 05 
I 1996 I 1997 X 
1 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1996 03 
I 199B 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1996 / 1997 X 







































































































































































































































































































I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 
I 1996 01 
05 
05 
I 1996 / 1997 X 
PRODUITS PETROLIERS 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
GAZ NATUREL 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1996 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1996 / 1997 X 
ENERGIE ELECTRIQUE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1796 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
1997 01 - 05 
199« 01 - 05 
































01 - 05 1 
01 - 05 I 
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01 - 05 1 
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1998· / 1997 XI 
HINERALOELERZEUGNISSE PETROLEUM PRODUCTS 
-33.2 
PRODUITS PETROLIERS 
1996 01-12 I 
1997 01-12 I 
1997 02 I 
1997 03 I 
1997 04 I 
1997 05 I 
1998 02 I 
1998 03 I 
1998 04 1 
1998 05 I 
1997 01 - 05 I 
1996 01 - 05 I 
1998 / 1997 XI 
1996 01-12 I 









1997 01 - 05 1 
1998 01 - 05 I 








1998 02 I 
1998 03 I 
1998 04 1 
1998 05 I 
1997 01 - 05 I 
1998 01 - OS I 




























































































































































































































































































































































































































































































TOTAL TOUS PRODUITS 
















































2 1 3 5 * 















































































































































1997 01 - 05 
1998 01 - 05 











1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
1996 / 1997 X 















































I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
1 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
! 1996 03 
I 1996 04 
I 1998 05 
! 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1996 / 1997 X 
PRODUITS PETROLIERS 
I 1996 01-12 
! 1997 01-12 
I 1997 02 
1 1997 03 
I 1997 04 
1 1997 05 
I 1996 02 
1 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 199B / 1997 X 
GAZ NATUREL 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1996 / 1997 X 
ENERGIE ELECTRIQUE 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
1 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
I 1997 05 
I 1996 02 
I 1996 03 
I 1996 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
79 
I I 















IRL 1 I I 
1 I 































1 ' ! 
01 - 05 1 
01 - 05 1 
















































01 - 05 1 
01 - 05 1 
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CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1000 TEP 


















































































































































'1998 / 1997 XI 
ROHOEL UND AEQUIVALENTE CRUDE OIL AND EQUIVALENTS PETROLE BRUT ET EQUIVALENTS 
1996 01-12 1 
1997 01-12 I 
1997 02 I 
1997 03 I 
1997 04 I 
1997 05 I 
1998 02 I 
1998 03 I 
1998 04 I 
1998 05 I 
1997 01 - 05 I 
1996 01 - 05 I 











1997 01 - 05 
1996 01 - 05 






















































































































































































































































1 U.S.A. 1 
1 I 







































































































































































































































































































































































































































1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
1998 / 1997 Χ 











1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
1998 / 1997 X 
LIGNITE ET EQUIVALENTS 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
I 1997 02 
I 1997 03 
I 1997 04 
! 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1998 01 - 05 
I 1998 / 1997 X 
PETROLE BRUT ET EQUIVALENTS 
I 1996 01-12 
I 1997 01-12 
! 1997 02 
! 1997 03 
! 1997 04 
I 1997 05 
I 1998 02 
I 1998 03 
I 1998 04 
I 1998 05 
I 1997 01 - 05 
I 1996 01 - 05 












1997 01 - 05 
1998 01 - 05 
1998 / 1997 X 
81 
I I 















IRL 1 I I 
1 I 
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1998 / 1997 XI 
(1) HYDROELECTRICAL * BALANCE OF FOREIGN TRADE 
(1) HYDRAULIQUE * SOLDE DU COHHERCE EXTERIEUR 







































































































































































































































































01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 
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01 - 05 
01 - 05 
/ 1997 X 
C D HYDROELECTRICAL + BALANCE OF FOREIGN TRADE 
(1) HYDRAULIQUE + SOLDE DU COMMERCE EXTERIEUR 











ALL PRODUCTS TOUS PRODUITS 
Primary production Production primaire 
|MioTRöe/Toe/Tep| EU-15 I 
f f Γ Ι Γ Γ I I I I I I I I I I I I I 
JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN 
1996 1997 1998 











Milliarden m* (15°C. 1013 mbar) 
WORLD PRODUCTION 
NATURAL GAS 
Billions of m' (15°c, 1013 mbar) 
PRODUCTION MONDIALE 
GAZ NATUREL 
milliards de m' (15°C. 1013 mbar) 
EUROPE 
EU-15 











Rest of Europe 















of which ; 
United States 
Canada 
Central and South America 
among which : 
Mexico 
















United Ar. Emr. 
Oman 
Far East 







































































































































































































































































































































































































































Amérique du Nord 
soi t : 
Etats-Unis 
Canada 
Amérique centrale et du Sud 
dont : 
Mexique 










































































































































































































AVERAGE IMPORT (CIF) 


























































































































































































































































































EINZELREISEN MIT SCHMUTZIGER LADUNG NACH EUROPA 
DWCT = Deadweight cargo tonnes 
Ν = Anzahl der Reisen 
W = Worldscale 
OILTANKER FREIGHT RATES 
SINGLE DIRTY VOYAGES FIXTURES TO EUROPE 
DWCT = Deadweight cargo tonnes 
Ν = Number of voyage 
W = Worldscale 
TAUX DE FRETS PETROLIER: 
VOYAGES SIMPLES PRODUITS NOIRS VERS EUROPI 
DWCT = Deadweight cargo tonne; 
Ν = Nombre de voyage 























































































































































ES Clasificación de las publicaciones 
de Eurostat 
TEMA 
[Õ1 Diversos (rosa) 
ΠΊ Estadísticas generales (azul oscuro) 
[~2~1 Economía y finanzas (violeta) 
ΓΗ Población y condiciones sociales (amarillo) 
GD Energia β industria (azul claro) 
ΠΠ Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[el Comercio exterior (ro|o) 
[f] Comercio, servicios y transportes (naranja) 
l~S~l Medio ambiente (turquesa) 
ΓΗ Investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
ΓΑΊ Anuarios y estadísticas anuales 
Γ§1 Estadísticas coyunturales 
fcl Cuentas y encuestas 
foi Estudios e Investigación 
H ] Métodos 
I"F1 Estadísticas breves 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
Γ5Ί Diverse (rosa) 
ΓΠ Almene statistikker (mørkeblå) 
[T| økonomi og finanser (violet) 
[3] Befolkning og sociale forhold (gul) 
R I Energi og Industri (blå) 
[~5~] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
f i l Udenrigshandel (red) 
LH Handel, tjenesteydelser og transport (orange) 
LH ΜΙΙ|β (turkis) 
[9l Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
[Ã1 Arbeger og årlige statistikker 
ΓΒΙ Konjunkturstatistikker 
[Cl Tællinger og rundspørger 
| D | Undersøgelser og forskning 
(H Metoder 
LH Statistikoversigter 
DE Gliederung der Veröffentlichungen 
von Eurostat 
THEMENKREIS 
GE] Verschiedenes (rosa) 
DJ Allgemeine Statistik (dunkelblau) 
LH Wirtschaft und Finanzen (violett) 
LH Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelb) 
R I Energie und Industrie (blau) 
LH Land­ und Forstwirtschart, Fischerei (grün) 
I H Außenhandel (rot) 
171 Handel, Dienstleistungen und Verkehr 
(orange) 
LH Umwelt (türkis) 
LH Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
LH Jahrbtlcher und jährliche Statistiken 
LH Konjunkturstallsliken 
fei Konten und Erhebungen 
IDI Studien und Forschungsergebnisse 
LH Methoden 
LH Slallsllk kurzgefaßt 
Τ Ζ Ί Ταξινόμηση 
van των δημοσιεύσεων 
της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
fol Διάφορα (ροζ) 
ΓΠ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
12| Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LH Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) 
R I Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LH Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
Ι6Ί Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LZJ Εμπόριο, υπηρεσίες και μεταφορές 
(πορτοκαλί) 
ΠΠ Περιβάλλον (τουρκουάζ) 
[ Η Ερευνα και ανάπτυξη (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
LH Επετηρίδες και ετήσιες 
στατιστικές 
LH Συγκυριακές στατιστικές 
fel Λογαριασμοί και έρευνες 
ΓΡΙ Μελέτες και έρευνα 
LH Μέθοδοι 






fol Miscellaneous (pink) 
ΠΊ General statistics (midnight blue) 
LH Economy and finance (violet) 
LH Population and social conditions 
(yellow) 
R I Energy and industry (blue) 
LH Agriculture, forestry and fisheries 
(green) 
LH External trade (red) 
171 Distributive trades, services and 
transport (orange) 
LH Environment (turquoise) 
LH Research and development (brown) 
SERIES 
ÍÃ1 Yearbooks and yearly statistics 
LH Short­term statistics 
fcl Accounts and surveys 
fol Studies and research 
LH Methods ■ 
ΓΗ Statistics in focus 
FR Classification des publications 
d'Eurostat 
THÈME 
fol Divers (rose) 
ΓΠ Statistiques générales (bleu nuit) 
I H Économie et finances (violet) 
ΓΗ Population et conditions sociales 
(jaune) 
R I Énergie et Industrie (bleu) 
LH Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LH Commerce extérieur (rouge) 
m Commerce, services et transports (orange) 
[H Environnement (turquoise) 
[H Recherche el développemenl (brun) 
SÉRIE 
[Ã1 Annuaires et statistiques annuelles 
LH Statistiques conjoncturelles 
[Cl Comptes el enquêtes 
fol Études el recherche 
LH Méthodes 
Γη Stalistiques en bref 
Ξ Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat lica 
TEMA 
fol Diverse (rosa) 
ΠΊ Statistiche generali (blu) 
ΓΗ Economia e finanze (viola) 
|3 I Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
R I Energia e industria (azzurro) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio eslero (rosso) 
171 Commercio, servizi e trasporti 
(arancione) 
IH Ambiente (turchese) 
IH Ricerca e sviluppo (marrone) 
SERIE 
[Al Annuari e statistiche annuali 
LH Statistiche sulla congiuntura 
fcl Conli e indagini 
fo| Studi e ricerche 
LH Metodi 
LH Stallstiche in breve 
NL 
Classificatie 
van de publikaties 
van Eurostat 
ONDERWERP 
[Ol Diverse (roze) 
ΠΊ Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
f3| Bevolking en sociale voorwaarden 
(geei) 
RI Energie en industrie (blauw) 
151 Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
fsl Buitenlandse handel (rood) 
LH Handel, diensten en vervoer (oranje) 
LH Milieu (lurkoois) 
LH Onderzoek en ontwikkeling (bruin) 
SERIE 
fÃ] Jaarboeken en jaarstatistieken 
LH Conjuncluurstatistleken 
fel Rekeningen en enquêtes 
LH Studies en onderzoeken 
LH Methoden 
LH Statistieken in het kort 
PT Classificação das publicações 
do Eurostat 
TEMA 
[ Η Diversos (rosa) 
ΓΠ Estatísticas gerals (azul­escuro) 
LH Economia e finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
RJ Energia e Indústria (azul) 
ΓΗ Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[H Comércio exlerno (vermelho) 
LH Comércio, serviços e transportes (laranja) 
| B | Ambiente (turquesa) 
LH Investigação e desenvolvimento (castanho) 
SÉRIE 
R I Anuários e estatísticas anuais 
ΓΒΊ Estatísticas conjunturais 
[H Contas e inquérilos 
|D | Estudos e investigação 
LH Métodos 
I F I Estatísticas breves 
Fl Eurostatin julkaisuluokitus 
AIHE 
I Ol Sekalaista (vaaleanpunainen) 
ΠΊ Yleiset lilastot (yönsininen) 
LH Talous ja rahollus (violetti) 
LH Väestö­ ¡a sosiaalitilastot (keltainen) 
LH Energia ¡a teollisuus (sininen) 
LH Maa­ ja metsätalous, kalastus (vihreä) 
LH Ulkomaankauppa (punainen) 
ΓΗ Kauppa, palvelut ja liikenne (oranssi) 
(H Ympäristö (turkoosi) 
LH Tutkimus ¡a kehitys (ruskea) 
SARJA. 
LH Vuoslkir|at ja vuositilastot 
| B | Suhdannetilastot 




SV Klassifikation av Eurostats publikationer 
ÄMNE 
ΓΗ Diverse (rosa) 
Q] Allmän Statistik (mörkblå) 
I jJ Ekonomi och linans (Illa) 
|3| Befolkning och sociala förhållanden 
(gul) 
fJJ Energi och industri (blå) 
1 5 | Jordbruk, skogsbruk och fiske (grön) 
LH Utrikeshandel (röd) 
|7| Handel, tjänster och transport (orange) 
LH Miljö (turkos) 
|9 | Forskning och utveckling (brun) 
SERIE 
ΓΑΊ Årsböcker och årlig statistik 
(H Konjunkturstatistik 
ICI Redogörelser och enkäter 
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